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RINGKASAN
I ' IAR IA  KARTIKA  l { IDJAYA.  Penga ruh  Kada r  Gu la  Suk rosa  Awa l  dan
pH Awa I  Te rhadap  S i f a t  K im iaw i  dan  S i f a t  Senso r i s  " l { i ne "
L inbah  Nenas  ( l nano . s  comosus  (L )  l l e r r ) .  (D ibawah  b inb ingan
DR.  I r  Ha r i j ono ,  t ' l  .App .  Sc  dan  I r .  Thonas  I nda r to  Pu tu t
Su  sen  o  )  .
P roduks i  nenas  d i  I ndones ia  pada  t ahun
322 .954  t on  dengan  has i l  sanp ing  be rupa  l i nbah
1eb i . h  103 .345  t on  (Anon inous .  ,  1985 ) . L  i nbah
te rd i r i  da r i  ku l i t ,  ha t i  dan  na ta  nenas  i n i
d inakan nanun nasih nenElandunEl  
€uIa dan asan.
da r i  nenas  t e r sebu t  dapa t  nenghas i l kan  ca i r an
d i sebu t  " n i 11  j u i ce " .  Se t i ap  E ia l on  ca i r an  i n i
3 ,8  l i t e r )  nengandung  hanp i r  se tengah  k i l og ran
ka rena  i t u  dapa t  d i nan faa t kan ,  n i sa lnya  sebaE la i
"w j . ne " ,  ya i t u  dengan  ca ra  nen fe rnen tas i kan
(P racaya .  
,  1SB5) .
1983  sebesa r
nenas  ku rang
nenas  yang
t i dak  dapa t
L i nbah  pada t
nan i s  yang
(  1  ga lon  =
gu la . O  l eh
bahan  dasa r
n i11  j u i ce
l l enu ru t  Reed ,  G  dan  H .J .  Pepp le r  ( 1973 ) ,  keasanan
menpenE la ruh i  p roses  f e rnen tas i .  Khan i r  nanpu  t unbuh  dan
ne lakukan  f e rnen tas i  dengan  ba i k  pada  pH  ca i r an  buah  sek i t a r
3 ,5  -  4 ,0 ,  sedangkan  d i .  bawah  pH  3 ,0  f e rnen tas inya  agak
la rnba t .  Sedangkan  nenu ru t  Rahayu ,  K  dan  Endang  S . l {
( 7587 /  1S88 ) ,  kosen t ras i  gu la  pada  ca i r an  buah  j uga
nenpenga ruh i  p roses  f e rnen tas i .  Ca i . r an  buah  yanE l  nenpunya i
kosen t ras i  I eb ih  da r i  300  g ran  pe r  l i t e r  dapa t  nenghanba t
pe r t umbuhan  dan  f e rnen tas i  o l eh  khan i r .
Tu juan  da r i  pene l i t i an  i n i  ada lah  un tuk  nenge tahu i
penga ruh  kada r  g fu l a  suk rosa  awa l  dan  pH  awa l  t e rhadap  s i f a t
k im iaw i  dan  s i f a t  senso r i s  "w ine "  l i nbah  nenas .
Rancangan  pe rcobaan  yang  d i gunakan  ada lah  Rancangan
Acak  Ke lonpok  (RAK)  dengan  2  f ak to r ,  ya i t u  kada r  gu la  pas i r
awa l  (  102 ,  2OZ  dan  302 )  dan  pH  awa l  ( 3 ,0 ,  4 ,0  dan  5 ,0 )
dengan  u langan  sebanyak  3  ka I i .
Pengama tan  yang  d i l akukan  se lana  p roses  f e rnen tas i  ( 21
ha r i )  me l i pu t i  kada r  gu la  r eduks i ,  kada r  a l koho l ,  kada r
to ta l  asam dan  pH .  Pengana tan  t e rhadap  t o ta l  khan i r  j uga
d i l akukan .  SedanE lkan  u j i  senso r i s  t e rhadap  f l avo r  dan  rasa
"w ine "  I imbah  nenas  d i l akukan  pada  akh i r  p roses  (  ha r i  ke
2r>.
B e r d a s a r k a n  h a s i l  p e n e l i t i a n  y a n g  t e l a h  d i l a k u k a n ,
t e r n y a t a  p e r b e d a a n  k a d a r  g u l a  s u k r o s a  a w a l  d a n  p H  a w a l  t i d a k
n e n b e r i k a n  f  I a v o r  y a n g  b e r b e d a  d a r i  " r . r i n e "  l i n b a h  n e n a s ,
n a n u n  b e r b e d a  t e r h a d a p  r a s a n y a .  " l { i n e "  d a r i  I i n b a h  n e n a s
y a n g  c i t a  r a s a n y a  p a l  i . n E l  d i s u k a i  a d a l a h  w i n e  d e n g a n  k a d a r
g u l a  s u k r o s a  a w a l  3 0 2  d a n  p H  a w a l  5 , 0  d e n g a n  k a d a r  6 u l a
r e d u k s i  9 , 3 9 2 ,  k a d a r  a l k o h o l  1 5 , 4 2 2 ,  t o t a l  a s a m  3 , 1 8 2  s e r t a
p H  s e b e s a r  3 , 0 8 .  S e d a n g k a n  w i n e  y a n g  p a l i n g  t i d a k  d i s u k a i
p a n e l i s  a d a l a h  w i n e  d e n ( a n  k a d a r  g u l a  s u k r o s a  a w a l  L O Z  d a n
p H  a w a l  5 , 0 .
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P u j  i  s y u k u r  p e n u l i s  p a n j a t k a n  k e  h a d a p a n  T u h a n  Y a n g
l ' { a h a  E s a ,  k a r e n a  b e r k a t  r a h m a t N y a l a h  p e n u  I  i s  d a p a t
m e n y e l e s a i k a n  s k r i p s i  i n i .
S k r i p s i  i n i  d i s u s u n  b e r d a s a r k a n  h a s i l  p e n e l . i . t i a n  y a n g
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S n s o r i s  ' l { i n e "  L i n b a h  N e n a s  (  A n a n o s  c o t r t o s u s  ( L )  l l e r r ) " .
T u j u a n  d a r i .  p e n y u s u n a n  s k r i p s i .  i n i  a d a l a h  u n t u k  n e n e n u h i
s y a r a t  m e n e m p u h  u j i a n  u n t u k  n e n c a p a i  g e l a r  S a r j a n a  T e k n o l o 6 l i
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1 .  D R .  I  r .  H a r i j o n o  H ,  A p p .  S c ,  s e l a k u  D o s e n  F ' e m b i m b i n g
2 .  I r .  T h o n a s  I n d a r t o  P u t u t  S u s e n o .  s e l a k u  D o s e n
P e n b i n b i n g  P e n d a m p i n g .
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